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ABSTRACT
Key Words:
Bu çalışmada virüssüz zeytin fidanı üretimini gerçekleştirebilmek için üretim materyalinin virüs hastalıkları
açısından temiz olup olmadığının DAS-ELISA testi ile saptanması amaçlanmıştır. Bu maksatla Balıkesir ilinin
Edremit ve Gömeç, Bursa ilinin Orhangazi ve Aydın ilinin Sultanhisar ve Bozdoğan ilçelerinde bulunan zeytin
fidanlıklarından 2000 yılı Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında alınan 220 adet uç sürgün-genç yaprak örneğine
˙ilek latent halkalı leke virüsü (Strawberry Latent Ring Spot Nepovirus, SLRSV), Kiraz yaprak kıvırcıklık
virüsü (Cherry Leaf Roll Nepovirus, CLRV) Arabis mozaik virüsü (Arabis Mosaic Nepovirus, ArMV) ve Hıyar
mozaik virüsü (Cucumber Mosaic Cucumovirus, CMV) antiserumlarıyla uygulanan DAS-ELISA testinde
pozitif sonuç alınamamıştır. Bu nedenle yukarıda sözü edilen alanlardaki zeytin fidanlarının üretimi için
çeliklerin alındığı anaçlık materyallerden 2001 yılı Mayıs ve Haziran aylarında toplanan 176 adet çiçek örneğine
uygulanan DAS-ELISA testi sonucu 64 örneğin (% 36.36) CMV, 60 örneğin (% 34.09) CLRV, 69 örneğin (%
39.20) SLRSV ve 47 örneğinde (% 26.70) ArMV ile bulaşık oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca
SLRSV+CLRV+CMV, SLRS+CMV ve SLRSV+CLRV karışık enfeksiyonlarıda saptanmıştır.
Zeytin, Virüs, ELISA
The purpose of this study is to determine whether the olive propagation materials are infected with the virus
diseases using the DAS-ELISA test in order to obtain virus-free olive nursery tree. For this purpose, samples of
220 young leaves were taken from the field nursery in Edremit and Gömeç (Balıkesir), Orhangazi (Bursa),
Sultanhisar and Bozdoğan (Aydın) in May, June and September, 2000. The antiserum of Strawberry latent ring
spot nepovirus (SLRSV), Cherry leaf roll nepovirus (CLRV), Arabis mosaic nepovirus (ArMV), and Cucumber
mosaic cucumovirus (CMV) applied to 220 samples by DAS-ELISAand the positive result could not be obtained.
Because of the above results from the field nursery, 176 flower samples were taken from olive trees in May and
June 2001, and DAS-ELISA test were applied to the samples. As a result, 64 (36.36 %), 60 (34.09 %), 60 (39.20
%), and 47 (26.70 %) samples were infected with CMV, CLRV, SLRSV and ArMV, respectively. In addition,
SLRSV+CLRV+CMV, SLRS+CMV and SLRSV+CLRV had mixed infection.
Olive, Virus, ELISA
*Bu çalışma, ADÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenen Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.
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GİRİŞ
Tüm ağaçların ilki olarak kabul edilen; ömrünün
uzunluğu nedeniyle ölümsüz ağaç olarak adlandırılan
ve yaşamının her döneminde verimliliğini
sürdürebilen zeytin ağacı dünyadaki en iyi yetiştirme
şartlarını Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerde
bulmuştur. Akdeniz’e kıyı olma özelliğinin yanı sıra
zeytinin anavatanı olarak bilinen ülkemiz zeytin
üreticisi ülkeler içerisinde zeytin alanı bakımından
(567 bin ha) 5. sırada, zeytin üretimi bakımından (bir
milyon 650 bin ton) 4. sırada ve zeytin verimi
bakımından da (29 bin 101 kg) 2. sırada yer almaktadır
(Anonymous, 1999a).
Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip
olan zeytinin ürün verimine, kalitesine ve ömrünün
uzunluğuna etki eden en önemli hastalıklarından birisi
de virüs hastalıklarıdır. Akdeniz de kıyısı bulunan
ülkelerdeki zeytin ağaçlarında ˙ilek latent halkalı leke
virüsü (Strawberry latent ring spot nepovirus,
SLRSV), Kiraz yaprak kıvırcıklık virüsü (Cherry leaf
roll nepovirus, CLRV), Arabis mozaik virüsü
(Arabis mosaic nepovirus, ArMV), Hıyar mozaik
virüsü (Cucumber mosaic cucumovirus, CMV),
Zeytin latent halkalı leke virüsü (Olive latent ringspot
nepovirus,OLRV), Zeytin latent virüsü 1 (Olive latent
sobemovirus 1, OLV1) ve Zeytin latent virüsü 2 (Olive
Latent 2 Bromovirus, OLV2) (Pacini and Cresi, 1978;
Marte and Cadani, 1986; Castellano , 1987;
Waterworth and Monroe, 1988)’nin yanı sıra Zeytin
damar sararması virüsü (Olive vein yellowing-
associated potexvirus, OVYaV) (Martelli ., 1995),
ve Tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic
tobamovirus, TMV) (Triolo , 1996)’nün de
zeytinde hastalık oluşturduğu saptanmıştır. Ayrıca
İtalya’ da zeytin yapraklarında parlak sarı belirtiler
gösteren enfekteli yaprak ekstrakları ile yapılan
dsRNA analizine göre etmenin, henüz tanısı
yapılmamış bir Closterovirus olabileceği ifade
edilmiştir. Şimdilik bu etmenin Zeytin yaprak
sararması virüsü (Olive leaf yellowing-associated





önerilmiştir (Sabonadzovic , 1999).
Ülkemiz Ege Bölgesinde Fidan ve Ertem, (1995)
SLRSV, CLRV, ArMV ve CMV’ leri, Hatay ilinde ise
Tarla ve ˙ağlayan, (1998) SLRSV, CLRV ve ArMV’
leri tespit etmişlerdir. Daha sonra Akdeniz ve Hatay
bölgesi zeytinliklerinde SLRSV, CLRV ve ArMV’ nin
tekli ve karışım enfeksiyonları belirlenmiştir
(˙ağlayan ve ark., 2004).
Zeytin fidanları virüs hastalıklarının önemli bir
taşıyıcısıdır. Ülkemizde zeytin fidanı üretimi için
çeliklerin alındığı zeytin ağaçlarının virüs hastalığı
taşıyıp taşımadığına dikkat edilmemektedir. Bu nedenle
ülkemiz fidanlıklarının virüs hastalıkları açısından
incelenmesi, hastalıkla bulaşık olanların tespiti ve
mevcut virüs hastalıklarının tanılarının yapılması ve
böylece virüs hastalıklarıyla etkili bir şekilde mücadele
yoluna gidilmesi gerekmektedir. Bitki virüs
hastalıklarının kontrolünde kullanılabilecek bir
kimyasal yöntem henüz bulunmadığından mücadelenin
asıl temeli sanitasyon ve sertifikasyon programını
başlatarak mevcut virüs hastalıklarının yayılmasının
önlenmesi fidanların virüs hastalıklarından ari olarak
üretilmesi gerekmektedir.
Bu çalışma, virüssüz zeytin fidanı üretimini
gerçekleştirebilmek için zeytin fidanlarının ve zeytin
fidanlarının üretimi amacıyla çeliklerin alındığı
anaçlık materyallerin, ülkemizde varolduğu
belirlenmiş SLRSV, CLRV, ArMV ve CMV etmenleri
açısından temiz olup olmadığının DAS-ELISA testi
ile saptanabilirliğini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
˙alışmanın materyalini Türkiye’de zeytin fidan
üretiminin en fazla yapıldığı Ege ve Marmara
bölgelerindeki Balıkesir ilinin Edremit ilçesinden,
Bursa ilinin Orhangazi ilçesinden, Aydın ilinin
Bozdoğan ve Sultanhisar ilçelerinden özel ve
vakıflara ait olan zeytin fidanlıklarından 2000 yılı
Mayıs, Haziran ve Eylül aylarında alınan toplam 220
adet uç sürgün-genç yaprak örneği ile aynı
fidanlıklarından 2001 yılı Mayıs ayında alınan toplam
176 adet çiçek örneği oluşturmaktadır. ˙izelge 1’de
örnekleme yapılan zeytin ağaçlarının yeri, örnekleme
et al.
MATERYALve METOT
˙izelge 1. Örnekleme yapılan zeytin fidanlıkları ve ağaçlarının yeri, örnekleme tarihi ve alınan örnek sayısı




























































































Genel Toplam 220 176
*Örnekleme fidanlardan yapılmıştır
**Örnekleme ağaçlardan yapılmıştır.
tarihleri ve alınan örnek sayıları verilmiştir.
Örnekleme zeytin fidanlıklarının fidan üretim
kapasiteleri göz önünde tutularak yapılmıştır. Yaprak
örnekleri yukarıya doğru kıvrılma, klorotik ve
nekrotik lekeler, orak ve çatal şeklinde yapraklar ve
yaprak deformasyonu gibi zeytin virüs hastalıkları
belirtilerini sergileyenler ile belirti göstermeyen
fidanlıklardan rasgele seçilen fidanlardan her bir
fidandan bir örnek olmak üzere alınmıştır. ˙içek
örnekleri ise virüs simptomu sergileyen zeytin
ağaçlarından çiçeklenme döneminde her ağacın
doğusundan, batısından, güneyinden ve kuzeyinden
olmak üzere tüm ağacı temsil edecek şekilde
toplanmıştır. Ayrıca araştırma materyali olarak Loewe
GmbH (Almanya) firmasından alınan SLRSV, CLRV,
ArMV ve CMV antiserumları kullanılarak Clark
(1981)’ın geliştirmiş olduğu DAS-ELISA testi
uygulanmıştır. Test sonuçları Maxline microplate
marka okuyucuda 405 nm’de değerlendirilmiştir.
Balıkesir ilinin Edremit ve Gömeç, Bursa ilinin
Orhangazi ile Aydın ilinin Sultanhisar ve Bozdoğan
ilçelerinde bulunan resmi ve özel zeytin
fidanlıklarından 2000 yılında Mayıs, Haziran ve Eylül
aylarında alınan toplam 220 adet uç sürgün ve genç
yaprak örneklerine SLRSV, CLRV, ArMV ve CMV
antiserumlarıyla uygulanan DAS-ELISA serolojik
test sonucunda örneklerin hiçbiri bu viral etmenlerle
enfekteli olarak bulunmamıştır. Yine yukarıda sözü
edilen bölgelerdeki zeytin ağaçlarından 2001 yılı
Mayıs ve Haziran aylarında alınan toplam 176 adet
çiçek örneğine uygulanan DAS-ELISA testi
sonucunda 64 (%36.36) örneğin CMV, 60 (34.09)
örneğin CLRV, 69 (%39.20) SLRSV ve 47 (%26.70)
örneğinde ArMV ile enfekteli olduğu tespit edilmiştir.
Bu etmenlerle enfekteli olarak bulunan örneklerin
illere göre dağılımları˙izelge 2’ de verilmiştir.
˙izelge 2’de görüldüğü gibi Balıkesir İlinin
ARAŞTIRMABULGULARI ve TARTIŞMA
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˙izelge 2. Örnek alınan zeytin ağaçlarındaki yeri, testlenen örnek sayısı, DAS-ELISA testlerinde negatif ve pozitif
reaksiyon veren örnek sayısı
Virüs ile Enfekteli Örneke Sayısıİl/İlçe Örnek alınan Yer Testlenen
Örnek Sayıs
Virüssüz





































































































































































































Genel Toplam 176 50 64 60 68 47
Edremit ve Gömeç İlçelerinden alınan çiçek
örneklerinin 59’uyla yapılmış olan DAS-ELISA testi
sonucunda 27 (%45.76) örneğin CMV, 17 (%28.81)
örneğin CLRV, 26 (%44.06) örneğin SLRSV ve 16
(%27.11) örneğin de ArMV ile enfekteli oldukları
saptanmıştır. Bursa İlinin Orhangazi İlçesinden alınan
çiçek örneklerinin 58’ iyle yapılmış olan DAS-ELISA
testi sonucunda 30 (%51.72) örneğin CMV, 32
(%55.17) örneğin CLRV, 29 (%50.00) örneğin
SLRSV ve 24 (%41.37) örneğin deArMV ile enfekteli
oldukları saptanmıştır.
Aydın İli Merkez ve Sultanhisar İlçesindeki
simptomlu zeytin ağaçlarından alınan çiçek
örneklerinin 59’ una uygulanan DAS-ELISA testi
sonucunda 7 (%11.86) örneğin CMV, 11 (%18.64)
örneğin CLRV, 14 (%23.72) örneğin SLRSV ve 7
(%11.86) örneğin de ArMV ile bulaşık oldukları
saptanmıştır. Ayrıca zeytin ağaçlarından toplanan
çiçek örneklerine uygulanan DAS-ELISAtesti sonucu
oluşan karışık enfeksiyonların örnek toplanan yerlere
göre dağılımları˙izelge 3’de verilmiştir.
˙izelge 3’de görüldüğü gibi Balıkesir İlinin
Edremit ve Gömeç İlçelerinden alınan çiçek
örneklerinin 59’ u ile yapılmış olan DAS-ELISA testi
sonucunda en yüksek karışık enfeksiyon 5 örnekle
SLRSV+CLRV+CMV’ dir. Bursa İlinin Orhangazi
82








































































































































































































































































































































Ara Toplam 3 2 - 1 - - - 1 - - -
Genel Toplam 8 5 10 9 6 3 8 7 8 4 5
a: SLRSV+CLRV e: CMV+ArMV ı: SLRSV+CMV+ArMV
b: SLRSV+ArMV f: CLRV+ArMV j: CLRV+ArMV+CMV
c: SLRSV+CMV g: SLRSV+CLRV+CMV k: CLRV+SLRSV+ArMV+CMV
d: CLRV+CMV h: SLRSV+CLRV+ArMV
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İlçesinden alınan çiçek örneklerinin 58’iyle yapılmış
olan DAS-ELISA testi sonucunda ise 6 örnek
SLRSV+CMV ile en yüksek enfeksiyon oranına
sahiptir. Aydın İli Merkez ve Sultanhisar İlçesindeki
simptomlu zeytin ağaçlarından alınan çiçek
örneklerinin 59’ una uygulanan DAS-ELISA testi
sonucunda da en yüksek karışık enfeksiyon 3 örnek ile
SLRSV+CLRV’ dir.
Örneklerin alınması esnasında yapılan
değerlendirme ve DAS-ELISA test sonuçlarına göre
ülkemizde zeytin fidanı üretimi yapılan yerlerde zeytin
fidanı üreticilerinin fidan üretiminde kullandıkları
çelikleri ağaçlardan alırken hastalıklarla ilgili bilinçli
bir seçim yapmadıkları gözlenmiştir. Böylece
ağaçlarda varolan fungal, bakteriyal ve viral etmenleri
çelikler vasıtasıyla fidanlıklara buradan da fidan
satışlarıyla başka alanlara ve bölgelere taşımaktadırlar.
Bilindiği gibi zeytin, virüs hastalıklarının simptomsuz
taşıyıcısıdır ve zeytindeki viral etmenler üretim
materyali ile taşınmaktadır (Barba, 1993). Yukarıda
bahsedilen bölgelerdeki zeytinliklerde örnekleme
çalışmaları yapılmış ve örnekleme sırasında ülkemiz
genelinde olduğu gibi bu bölgelerde de zeytin
bahçelerinde kültürel ve bakım işlemlerinin yeterince
ve zamanında yapılmadığı, hastalık ve zararlılar ile
mücadele konusunda yeterince önlem alınmadığı
gözlenmiştir. Özellikle yaşlı bahçelerde genel bir
bodurlaşma, ağaçlar da kısmen ya da tamamen kuruma,
sürgünlerde çalılaşma, gelişme geriliği, yapraklarda
deformasyonlar, yapraklarda klorotik lekeler,
sararmalar, boğum aralarının kısalması, yaprakların
kaşık şeklinde içe doğru kıvrılması, çatal yaprak ve
yaprakların orak şeklinde bir ya da bir kaç merkezden
kıvrılması, meyvelerde şekil bozuklukluğu, sürgün
uçlarında ve çiçeklerde küt oluşumlar en belirgin virüs
simptomlarıolarak gözlenmiştir.
Zeytin ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere
sahiptir. Ancak Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
tarafından 5 Ocak 1997 tarih, 22868 sayılı, "Meyve ve
Asma ˙eşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali
ve Fidanların Sertifikasyonuna Ait Genel Esasları"
tebliği uyarınca zeytin üretim materyalinin
ve
’den temiz olması öngörülmesine
karşın viral etmenler için hiçbir sınırlama
getirilmemiştir (Anonymous, 1997). Ayrıca üretim
materyali seleksiyonu sadece zeytin fenotipine ve
agronomik özelliklerine göre yapılmakta hastalıklar
yönünden özellikle viral etmenler yönünden inceleme
yapılmamaktadır. Bu nedenle elde edilecek üretim
materyalinin mutlaka virüs hastalıkları yönünden test
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla diğer viral
etmenlerde olduğu gibi zeytin virüslerinin
saptanabilmesi için özel tan ı yöntemleri
kullanılmaktadır. Enfekteli zeytin ağaçlarının genç
yapraklardan, genç meyvelerden ve çiçeklerden elde
edilen özsu ile otsu konukçu bitkilerine mekaniksel
inokulasyon ile taşınma ve serolojik yöntemlerle
(ELISA) viral etmenler tanılanabilmektedir (Rei ,
1993). Ayrıca zeytindeki latent ve bilinmeyen
virüslerin tanılanabilmesi için dsRNA teknolojisinden
yararlanılabileceği bildirilmiştir (Martelli , 1995).
Ülkemizde zeytin virüs hastalıklarının
saptanması üzerinde fazla çalışma olmadığından ve
zeytin virüs hastalıklarının simptomlu ve simptomsuz
taşıyıcısı olduğundan ülkemiz fidanlıklarının ve bu
fidanlıkların tesisinde kullanılan anaçların virüs
hastalıkları açısından incelenmesi, hastalıkla bulaşık
olanların tespiti ve mevcut virüs hastalıklarının
tanılarının yapılması ve böylece virüs hastalıklarıyla
etkili bir şekilde mücadele yoluna gidilmesi
gerekmektedir. Bitki virüs hastalıklarının kontrolünde
kullanılabilecek bir kimyasal yöntem henüz
bulunmadığından mücadelenin asıl temeli sanitasyon
ve sertifikasyon programını başlatarak mevcut virüs
hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve fidanların
virus hastalıklarından ari olarak üretilmesi
gerekmektedir.
Zeytin üretim materyalinin virüssüz olup
olmadığını belirlemek için zeytin fidanlarından alınan
genç yaprak-uç sürgün örneklerine DAS-ELISA testi
ve mekaniksel inokulasyon yöntemi uygulanması ile
virüs tanısı yapılamamış ancak anaçlardan alınan çiçek
örneklerinde virüs tanısının yapılabileceği
belirlenmiştir. Bu nedenle zeytinde virüssüz üretim
materyali elde etmek için üretim materyallerinden
değil üretim materyallerinin temin edildiği anaçlardan
alınacak olan örneklere DAS-ELISA ve mekaniksel
inokulasyon yöntemleri uygulanmalıdır. Yapılacak
testlerden sonra virüssüz olduğu belirlenen anaçlar
seçilmeli ve bu anaçlardan fidan üretilmelidir. Ayrıca
zeytin fidanlarında virüs hastalıklarının tanısını
yapabilmek için moleküler tanı tekniklerinin
kullanılabilirliği üzerinde araştırmalar da yapılmalıdır.
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